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lA
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
117- AL.]Et_TC)
eales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Asigna numerales al «Bustamante% y
torpederos núms. I, 2, 3, 4, 5 y 6.—Aprueba estado de ejercicios de
fuina al blanco del «Molins».—Dispone se reemplace una estacha del
«Nue de León».—Id. se aumente en el inventario de los contrator
pellzwos tipo «Bustamante» efectos de cargo del contramaestre y
prástico.—Aprueba aumento al cargo del maestro del taller de elec
trid.:ad y torpedos de Cartagena.—Id. cambio transitorio de la Canoa
,a111M111111
del «Proserpina» por un bote.—Autoriza aumento de banderas para
el Código de Perea, a los buques y semáforos del apostadero de Car
tagena.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Resuelve instancia de D. A. Na
varro.—Id. le. de vecinos de Nieves.
INTENDENCIA GENERAL.—Resuelue no procede efectuar abono a los
auxiliares del cuerpo Jurídico en expectación de colocación.--Aprue
ba el gasto que expresa.
SERVICIOS SANITARIOS.—Desestima instancia del primer médico
don J. Sánchez.—Ascenso del 2.° practicante D. J. Torres.—Desesti
ma instancia del primer id. retirado D. J. Olivera.
Sección Oficial
REALES ORDENES
Estado Mayor central
Numerales
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien. disponer se le asignen al contratorpedero
Buslamante la numeral nacional 63 y la internacio
nal G. K. B. N.; que a los torpederos números 1,
2 y 3 se le cambien las nacionales 101, 103 y 101,
que hoy tienen, por las 78, 79 y 80, conservando
las mismas internacionales, y a los torpederos
números 4, 5 y 6 se le asignen las numerales 81,
82 y 83 y las internacionales G. K. B. O., G. K. B. P.
y G. K. B. R., respectivamente.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 14 de
mayo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sres.Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la esouadra de ins
trucción.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
ritima.
Ejercicios de tiro al blanco
Excmo. Sr:: Vista la carta núrn. 423,' dé 28 de
abril último, del Comandante general del aposta
dero de Ferrol, con la que remite estado de ejer
cicios de tiro al blanco con fusil (Maüsser), del
cañonero Marqués de Molins, correspondiente al
semestre corriente, y encontrándose ajustado a las
disposiciones vigentes. S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la 2.a Sección
(Material) del Estado Mayor central, ha tenido a
bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Niarina, lo digo a V. E. 'para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 16 de mayo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. Geñeral Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
s
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
■1111111110:.~1~■■•• : .
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente ins
truido en el arsenal de la Carraca, sobre reempla
.
zo de una estaoha. de beta alquitranada de primera,
de 98 mm., del cañonero Ponce de León, inutilizada
en faenas del servicio, que solicita el Comandante
del buque se le facilite en sustitución de la que
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figura en el inventario de pertrechos, de 58 mm.,
que nunca ha existido a bordo, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer que la
estacha de beta alquitranada de primera,de 98 mm.,
perdida por .el Ponce de León, se reemplace por
otra de igua). clase y mena, en sustitución de la de
58 mm., ha■ciendó al efecto las correspondientes
anotacione$ en el inventario del cañonero ex
presado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 14 de mayo de 1914.
-
El Almirante Jete del Estado Mayor 13etatral,
El Marqués de Avellano.
Sr. General Jefe de la 2,a Seccitín (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
•■■••■•••■=1.10511~ ■■■•..
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente re
mitido por el General Jefe del arsenal de Cartagena
en fecha 15 de abril, referente a la petición y entre
ga de algunos pertrechos que conceptúa necesarios
el Comandante del contratorpedero Bustamante;
teniendo presente lo que acertadamente ha sido
propuesto por la Jefatura de Armamentos; consi
derando corno de absoluta necesidad que:cada an
cla terv,a su cadena de fondeo, y de conformidad
con los informes emitidos por la 2•a Sección (Mate
rial) del Estado Mayor central y Jefatura de servi
cios sanitarios, S. M. el Rey (q. O. g.) se ha digna
do resolver que se consideren aumentados los car
gos de los contratorpederos tipo Bustamante con
los pertrechos del contramaestre y practicante que
se relacionan a continuación, y que respecto a los
que entiende la Jefatura de Armamentos corres
ponde su facilitación a la S. E. de C. N., es asunto
cuya resolución compete a la Comisión: inspectora
del citado arsenal, con arreglo a lo determinado en
la real orden (13 15 de abril, y siempre que tales
pertrechos estén explícitamente o de modo que no
deje lugar a duda, comprendidos en las especifi
caciones de estos buques; debiendo atenerse a lo
dispuesto en el reglamento dé 7 de septiembre de
1889, en cuanto a los efectos del practicante no re
lacionados.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 14 de mayo de 1914.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de. Arellano.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Si.. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Contramaestre.
1 Qable do cadena completo de 22,2 mm. con con
trete y 183 metros de largo en varios trozos, como
a contamación c'xpresa: Un trow de 5,72 metros
con eslabón intemedio y para ei Tula;
otro unido al anterior por Un esrybón giratorio;
seis -de 22,80 metros cada uno udos al anerior
y entre sí por medio:.de gÑllate.s'.de unic5n,'otro
de 5,72metros que une a 1os- anterlórek3 pe* izedio
de un grillete, y otro, finalmente, de 17,16 ifietros
unido al anterior por un eslabón giratorio y con
•otro en el otro extremo con un eslabón agranda
do para el gancho disparador Senhouse.
1 Caja de-eaufil-ales .€1e hierro.
Practicante.
1 Un oporte de hierro con pió y tres avos.
1 Un termómetro clínico.
1 Una jeringuilla Luer con sus cánulas y ca;
1 Un irrigador de hierro esmaltado completo.
1 Una cubeta de hierro esmaltada con tapa.
1 Una íd. de íd. cuadriangular de 15 cm.
1 Un cepillo para uñas.
1 Una jabonera.
6 Seis botellas con tapón automático para sohrelones.
100 Cien etiquetas surtidas.
3 Tres tarros de cristal tapa celuloide, cabida
30 gramos.
25 Veinticinco frascos para el repuesto de
dicinas.
4 Cuatro:juegos cajas de cartón redondas y ,,ila
dradas.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación de
General Jefe del arsenal de Cartagena, de 4 deil-:ic
tual, en que participa que atendiendo a lo solicita
do por el Jefe del taller de electricidad y torpo,:íe
dos, ha dispuesto se aumente a cargo del maestro
de dicho taller, una lancha que sin atención deter
minada existe en aquel establecimiento, con sus
pertrechos, cuyo detalle expresa en la relación que
acompaña, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a "bien
aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Mini;;:-iro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimienlo y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 14 de mayo do 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 128, de 28 de abril último, en la quo el
General Jefe del arsenal de la Carraca transcribe
informe del Comandante del contratorpedero Pro
serpina, manifestando las razones en que fundó su
petición de que se le entregase un bote existente
en aquel establecimiento para sustituir la canoa
que se halla en mal estado, Jnediante las alteracio
nes en el cargo del contramaestre, que comprende
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la relacióá remitida con escrito número 216, de
30
.de marzó, S. M. el Rey (q. D. g.), dé acuerdo
con
loinformado por la 2.« Sección. (Mat3rial) del Es
tado Mayor central,, ha tenido a bien aprobar
el
cambió de las .embarcaciones _citadas, sin perjuicio
de que una vez Carenada la canoa, si
fuera posible,
o emndo los mióditos trimestrales permitanlja
constru.cción de 'otra que con arreglo al pliego de
cargo corresponde al buque, vuelva a efectuarse
el cnmbio.
N) real orden, comunicada pori el Sr. Ministro
deiVitsrina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.--.-Dios !guarde a V. E. mu
chal años. Madrid '14 de mayo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado blayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. General Jefe .de la 2.« Sección: (Material) del
Estad,-) Mayor central.
-
Sf. C4enera1 »Jefe del arsenal da la Carraca.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación nú
mero 419, de 30:de abril último, en que el Coman
dante general del apostadero de Cartagena, intere
sa se conceda a los buques y semáforos el aumento
a cargo de las banderas rep'etidoras del nuevo
Código de señales, de Perea, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tnido a bien acceder a lo solicitado, siempre
que gil analogía con lo resuelto para el apostadero
de CAdiz y escuadra, por real orden de 21 de abril
último (D. O. núm. 92),se aumenten en cada buque
cinco banderas (una R, dos R2, una R3 y una de
práctico),
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 14 de mayo de 1914.
El Almirante-Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de "rellano.
Sr. General Jefe de la 2.« Sección (Material) lel
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
diz.
w•••■•
VeCaciuLA t pesca marítima
:1;111as de mar
Dada cuenta de la instancia presentada por clon
Alfonso Navarro Casanova, en súplica de:que se
le autorice para explotar la pesca de esponjas des
de la parte extrema:o más avanzada del Cabo Tres
Foreas hasta Punta Negri y desde la bocana de
Mar Chica hasta Ras Quiviana, S. M. el ey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Dirección general de Navegación y Pesca maríti
ma, ha tenido a bien disponer se autorice al solici
tante para explotar durante 10 años la pesca de
espnjas en las dos mencionadas zonas de la pro
vincia marítima de Melilla," sometiéndose a todas
las condiciones que determina el vigente reglamen
to aprobado p-or real orden de 5 de febrero
de
1906, sin omitir por consiguiente la entrega
de las
actas o certificados de reconocimiento a que se
refiere el art. 9.° ni prescindir de lo que dispone
el art. 11, o sea que el personal empleado en las
faenas marinerasvha de ser precisamente español y
perteneciente a la inscripción marítima, no pudien
do por lo tanto ser marroquí como prop.one el pe
ticionario llevado de la plausible idea de estable
cer un estímulo interesado que contribuya, aunque
modestamente, a fomentar la alta misión redentora
que realiza España.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr.
Mi
nistro del ramo, digo, a V. S. para su conocimien
to y fines correspondientes.—Dios guarde a V. S.
muchos tfios.—Madrid 12 de mayo de 1914.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Ramón Estrada.
Sr. Dii ector local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Melilla.
-Com.
Vista a instancia elevada a este Ministerio por
el vecino de Nieves, D. Benigno Garrido Pena, en
súplica de que se le exima del pago de la multa
-que con arreglo a lo preceptuado en el artículo 19,
capítulo 8.° del reglamento de pesca vigente en el
rio Miño, le ha sido impuesta por el Ayudante de
Marina de laGuardia,a1 solicitar en licha Ayudantía
la inscripción de un pesco de su propiedad sito en
el Miño y nombrado d3arja o Qaneiros del Xeixal»:
Considerando que no puede ser motivo para la
exención de la multa la adquisición de la expre
sada pesquera por el solicitante en fecha reciente,
toda vez que al adquirirla se subrogó o debió su
brogarse en los derechos y obligaciones de sus
predecesores y, por tanto, conocía la penalidad a
que la no inscripción le sujetaba:
Considerando asimismo que según resulta del
certificado del Ayuntamiento de Nieves, el pes
quero de que se trata figuraba ya amillarado a
favor de su actual propietario en el repartimiento
por territorial de aquel distrito en el año 1912, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el pare
cer de esta Dirección general de Navegación y
Pesca, ha tenido a bien resolver que no procede
acceder a la condonación de la multa impuesta a
D. Benigno Garrido Pena.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro del ramo, digo a V. S. para su conoci
mi3nto y fines corresp,ondientes.—Dios guarde a
V. S. muchos años.—Madrid 13 de mayo de 1914.
El Directorgeneral de Navegación y Pesca marítima,
Ramón Estrada.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de 11 provincia marítima de Vigo.
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Intendencia general
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr. Vista la comunicación de V. E. de
25 do marzo último elevando propuesta de la Auditoria del apostadero, interesando que a los dosauxiliares del cuerpo Jurídico en expectación decolocación D. Antonio Pérez de la Vega y D. Octavio ,Lezón Burdeos,'asignados a la-misma, se lesseñale. la indemnización o gratificación que se considere oportuna, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Intendencia general, se ha
dignado disponer que negando el derecho apercibir haberes la real orden de ,21 de abril de 1913
(D. O. núm. 92, pág. 684) que dispuso el nombra
miento de dichos auxiliares, no existiendo desde
luego en el vigente presupuesto crédito expreso al
que pudieran afectar tales emolumentos, los cualesde otra parte tampoco podrían'f, nunca abonarse a
personal que no forma parte de la Armada, y nosiendo tampoco legalmente admisible la circuntan
cia de que no se pueda prescindir de las funciones
que a los repetidos auxiliares se confían, porquelos servicios de la Marina deben ser cubiertos porel personal,¡ de plantilla autorizado en la ley de 12
de junio de 1909, no procede efectuar el abono de
los haberes que propone la mencionada Auditoria
de Cádiz.
De real orden, comunicada por elrSr. Ministro
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 16 de
mayo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de A.rellano.
Sr.Comandante-general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Gastos diversos e imprevistos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do, conforme con lo informado por la Inten
dencia general de este Ministerio, aprobar el
gasto d siete .pesetas con cincuenta céntimos
(7'50 ptas.), ocasionado en el reconocimiento de
tres inscriptos en el distrito de Gandía por los mé
dicos titulares D. José M. Melisly D. Santiago
Adrover, y disponer su abono con cargo al capítulo
12, artículo 5.° del 'vigente presupuesto, concepto
*Gastos eventuales e imprevistos».
De real orden lo digo a V. E. para Pu conoci
miento y efectos y en contestación a su escrito nú
mero 60.—Dios guarde a V. E. muchosaños. Ma
drid 30 de abril de 1914.
MIRANDA
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Almirante Jefe delíEstado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Vista la instancia del primer mé
dico de la Armada D Joaquín Sánchez Gómez, de
la dotación del acorazado Pelayo, y en uso de dos
meses de licencia por enfermo, solicitando se le
conceda la situación de excedencia voluntaria, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a b:en dispo
ner sea desestimada y que el próximo día 23 delactual en que cumple la mencionada licencia, se
presente en su buque como determina la real or
den de 28 de marzo último (D. O. número 73, pá
gina 468.).
De real orden lo digo a V. E. para su sionoci
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. a mu
dios años. Madrid 16 (le mayo de 1914.
MIRAND1
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la ArmadaSr. Comandante general de la escuadr
trucción.
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamf.;ntaria
producida por habérsele concedido el retiNtdel
servicio en 9 del actual., mes de mayo al .p:írner
practicante de la Armada D. José Jumilla
Su Majestad el Rey (q. D. g.) se ha dignado...:i.o -
mover al empleo de primer practicante, con L, an
tigüedad de 10 del expresado mes, al 2.° practleinte
don Joaquín Torres y Furet, que es al que ID co
rresponde, por ser el número 1 de su clase, t:ffier
las condiciones reglamentarias cumplidas y hz1.11ar
se declarado apto para el ascenso; debiendo .pftsar
destinado a la Sección del apostadero de.Cartaga:,
que es en donde se ha producido la vacante 37-.1:l11,ra
ctiyo apostadero será pasaportado
De real orden lo digo a V. E. para su coci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 16 de mayo de 1914.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Arnu,da.
Sres. Comandantes generales de los apostadliros
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
.......poommouglirrl■■■■■
Excmo. Sr.: Vista la solicitud del primer prac
ticante retirado D.VoséOliver LavancIón, que tie
ne la graduación de primer teniente con mtir, .de
cuatro afips de efectividad en ella, en súpliel í'se
que se le determine la categoría de las insignias
que ha de ostentar en el uniforme, S. M. el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien disponer so ma
nifieste al referido primer practicante que el 1113i
forme e insignias que le corresponden son las que
pt eceptúa la real orden de 27 de octubre de 109
("C. L. núm. 316, pág. 624), como se hizo constar en
su Despacho de retiro.
Es asimismo la voluntad de S. M., que no se dé
curso a solicitudes análogas, pues en la citada so
berana disposición está aclarado todo lo que co
rresponde a las divisas que deberá usar el perso
nal retirado de los cuerpos subalternos.
De real orden, comunicada por el Sr. Minislro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 16 de mayo de 1914.
El-Almirante Jefe del EstadoMayor central,
ElMarqués de Arellano.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
CM,
1n-p. del ITIni,terio de Marina.
